新型コロナウイルス感染症に対応する学内オンライン環境整備（遠隔授業）の実践報告 by 八板 将明














































5 月11日（月）～ 6月5 日（金）遠隔授業 
6 月7 日（月）～ 6月19日（金）遠隔＋対面授業 











































課題の種類についても Microsoft Office の word, 
























   ②履修・卒業単位について 





























実施期間：2020 年4 月末～ 5 月5 日 
実施対象：全学生 
実施方法：Google form にて実施 
 
2、「情報機器操作」授業アンケート 
実施期間：①2020 年4 月末 
     ②2020 年10 月初旬 
実施対象：2020 年度入学生 
実施方法：Google form にて実施 
学 長 教務
全学生 1年生 2年生 1年生 2年生 1年生 2年生 全学生
視聴対象者(人) 277 72 60 73 45 19 8 277
視聴回数（回）
（5/1～5/9）
143 116 77 86 50 40 29 432
視聴回数（回）
（5/1～5/30）
146 121 79 89 53 41 32 479
平均再生時間(a) 1分48秒 0分45秒 0分47秒 0分37秒 0分33秒 0分28秒 0分32秒 1分58秒
動画再生時間(b) 4分04秒 1分06秒 1分08秒 0分54秒 0分53秒 0分58秒 0分58秒 4分03秒
平均再生率(a/b)(％) 44.4 68.6 69.8 69.5 64.4 69.8 44.4 48.9
栄 養 ス ポ ー ツ マネジメント
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自宅（もしくは実家）で有線接続できる 192 46.5% 221 53.5%
自宅（もしくは実家）で無線（Wi-Fi）接続できる 366 88.6% 47 11.4%
大手キャリアの「25歳以下50GB無償提供」を受けること
ができる
158 38.3% 255 61.7%
それ以外でWi-Fi環境を使用することができる 165 40.0% 248 60.0%











家や自分のパソコンがある 180 43.6% 233 56.4%











ZOOM 52 12.6% 361 87.4%
Google hangout 9 2.2% 404 97.8%
Microsoft　Teams 5 1.2% 408 98.8%
Line 381 92.3% 32 7.7%












































































































自身のスマートフォンを持っている 168 100.0% 0 0.0% 101 100.0% 0 0.0%
自分のタブレットをもっている 15 8.9% 153 91.1% 19 18.8% 82 81.2%
自身のパソコンを持っている 29 17.3% 139 82.7% 54 53.5% 47 46.5%




















就職する業界に関わらず必要だと思う 102 60.7% 66 39.3% 85 84.2% 16 15.8%
パソコンを使った仕事に就きたいと思う 30 17.9% 138 82.1% 59 58.4% 42 41.6%




















検定の名前を聞いたことがある 20 11.9% 148 88.1% 56 55.4% 45 44.6%
検定を受験したことがある 1 0.6% 167 99.4% 4 4.0% 97 96.0%
検定に合格している 1 0.6% 167 99.4% 4 4.0% 97 96.0%





















ブラインドタッチで文章を入力できる 33 19.6% 135 80.4% 16 15.8% 85 84.2%
文書の印刷、保存ができる 100 59.5% 68 40.5% 80 79.2% 21 20.8%
文字サイズ、色、フォントを操作できる 110 65.5% 58 34.5% 83 82.2% 18 17.8%
MS-wordについて
4月（回答：168件） 10月(回答：101件）

















セルに文字や数字を入力することができる 106 63.1% 62 36.9% 77 76.2% 24 23.8%
セルに入力した文字や数字を用いてグラフを
作成することができる
68 40.5% 100 59.5% 72 71.3% 29 28.7%
簡単な関数（四則計算、合計、平均など）を
使った表計算をすることができる
78 46.4% 90 53.6% 53 52.5% 48 47.5%
MS-Excelについて
4月（回答：168件） 10月(回答：101件）



















109 64.9% 59 35.1% 66 65.3% 35 34.7%
写真を貼り付けることができる 106 63.1% 62 36.9% 70 69.3% 31 30.7%
文字、写真、図、ページなどにアニメーショ
ンをつけることができる
87 51.8% 81 48.2% 58 57.4% 43 42.6%
スライドショーを使ってプレゼンテーション
をしたことがある
91 54.2% 77 45.8% 57 56.4% 44 43.6%
MS-Powerpointについて
4月（回答：168件） 10月(回答：101件）

















メールの送受信ができる 92 54.8% 76 45.2% 91 90.1% 10 9.9%
アドレス帳を使って連絡先を登録できる 73 43.5% 95 56.5% 49 48.5% 52 51.5%
自身の署名を作成することができる 23 13.7% 145 86.3% 65 64.4% 36 35.6%
写真や文書を添付することができる 51 30.4% 117 69.6% 65 64.4% 36 35.6%
CC、BCCという言葉の意味を知っている 3 1.8% 165 98.2% 42 41.6% 59 58.4%
メールのマナーについて学んだことがある 28 16.7% 140 83.3% 50 49.5% 51 50.5%
Eメールについて
4月（回答：168件） 10月(回答：101件）
はい いいえ はい いいえ
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でいることが考えられた。全国 15 大学 1,426名に
対するアンケート調査によると、オンライン講義と
対面講義の希望者は、オンライン40％、対面33％、
学習効果は、上がったと上がらないがほぼ同数（上
がった 38％、上がらない 35％）、講義の集中度は、
ほぼ同数（増えた 33％、減った 39％）と報告があ
り 4, 5)遠隔授業に一定の需要があることが示された。
これにより遠隔授業の効果的な導入がさらなる学習
環境の整備につながることが示唆された。 
 
Ⅴ まとめ 
2020 年11月現在、国内における新型コロナウイ
ルスの感染者数は合計約11万人に上っている。日々
の新規感染者数も全国で 1000 名前後の推移を示し
ている。文部科学省「Scheem-D」によれば「学修
者本位の大学教育への転換を今後全国に浸透させて
いく」とある。サイバーとフィジカルを組み合わせ
た教育システムを学校、地域社会、産業界、省庁自
治体でともに作り上げる必要性が提案されている中、
本学においても、学生、社会のニーズに合った授業、
カリキュラムの提案が必須と考える。 
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